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Situation
1 La tourelle sud-est, ouverte à la gorge, se trouve à la base du logis prenant appui sur le
substrat rocheux comme tous les éléments du monument. Elle protégeait l’accès de la
porte, qui menait au fossé, par des fentes de tir dont nous trouvons des indices à peine




2 La tourelle, couverte par la terre en pente d’un cône de déboulement récent (provenant
probablement du logis), avait recouvert l’ensemble et ne présentait pas de végétation à
part des arbres qui ont été prélevés.  À l’intérieur de la tourelle,  la couche US01 est
composée  en  majorité  de  terre  végétale  foncée  avec  un  petit  pourcentage  d’arène
granitique, d’éclats de granite de 0,01 à 0,10 m de diamètre et quelques moellons sans
intérêts qui gisaient en surface. L’US02 présente une terre plus claire mélangée avec
une substance sablonneuse à gros grain provenant d’un mortier légèrement rosâtre
avec  une  dominance  d’arène  granitique.  Des  moellons  polygonaux  en  nombre,  de
différentes tailles de 0,15 à 0,40 m, étaient mêlés à l’ensemble ainsi qu’un gros bloc
d’angle provenant du logis dominant la tourelle.
3 Côté extérieur nord, pour atteindre le substrat rocheux en pente, il a fallu enlever une
couche de terre végétale de 0,40 m qui recouvrait une couche de 0,50 m : celle-ci était
composée  d’une  terre  légèrement  foncée,  sablonneuse  avec  beaucoup  d’arène
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granitique. Des débris de granite et quelques morceaux très abîmes de moellons de 0,15
à 0,30 m y étaient mélangés.
 
Étude architecturale du bâti
Face extérieure
4 Cette tourelle, ouverte à la gorge, d’une hauteur à certains endroits de 4,20 m, d’un
diamètre de 5,40 m avec des épaisseurs de murs variant de 1,20 à 1,40 m, est composée
de blocs  polygonaux de différentes  tailles :  grands,  moyens,  petits,  et  de pierres  de
blocage. Pas de soin particulier à la taille des pierres qui devaient être utilisées telles
quelles  lors  de  la  maçonnerie.  Ces  blocs  de  parements,  à  l’extérieur,  en partie  très
érodés ou en phase de décomposition, étaient, pour certains, en train de se déchausser.
Les  joints  d’origine  n’étant  plus  présents  pour  solidariser l’ensemble,  se  posait  un
problème de stabilité sur l’ensemble de la construction. Cette structure repose sur le
rocher qui, du côté nord, présente une pente d’une quarantaine de degrés. Côté sud, sur
ce  même rocher,  les  premières  assises  sont  posées  à  plat.  Pas  de  présence  dans  la
maçonnerie de morceaux de grès, ou de galets, par contre, quelques morceaux de tuiles
étaient utilisés comme cales. La tourelle est appuyée contre la fausse-braie, nul ancrage
n’est visible, ce qui ne laisse aucun doute quant à son rajout ultérieur.
 
Face intérieure
5 La  face  intérieure  était,  elle,  composée  de  pierres  de  taille  moyenne.  Sur  la  partie
sommitale  une  pierre  plate  debout  pourrait  être  le  seul  vestige  d’une  fente  de  tir
défendant l’entrée de la porte du fossé. Côté extérieur pas de reliquats de ce type. De
grands blocs face extérieure à hauteur du vestige, semblent corroborer la théorie qui
serait de placer de gros blocs autour d’une ouverture défensive. Idem du côté intérieur
sud,  où  une  amorce  de  fente  de  tir  semble  être  le  seul  témoin  restant.  Lors  de  la
réfection de la partie supérieure, un claveau, un encadrement de porte ou de fenêtre
d’environ 0,60 m se  trouvait  enfoncé à  plat  dans  la  maçonnerie  du remplissage.  La
disposition de cette pièce, visible uniquement partiellement en surface, n’a pas permis
d’en mesurer la section ou de l’analyser plus précisément.
 
Fausse-braie orientale
6 Une  portion  de  la  fausse-braie  orientale  passe  derrière  la  tourelle  sud-est.  Nous
pouvons  observer  à  l’intérieur  qu’elle  s’accroche  au  relief  rocheux.  Composée  de
moellons de petite et moyenne taille, son épaisseur est de 0,60 m. À l’intérieur n’est
visible qu’une hauteur de petits moellons de 0,15 à 0,20 m, la face extérieure n’est pas
apparente puisque couverte de terre, nos investigations ne sont donc pas allé plus loin
à cet endroit. La partie supérieure a sans doute été arasée lors de la construction de la
tourelle pour en faciliter l’accès. Le mortier montre une couleur légèrement rosée.
 
Mobilier archéologique
7 Le mobilier  archéologique est  peu abondant à  l’intérieur comme à l’extérieur de la
tourelle.  À  l’intérieur :  tuiles  canal  rouges  inférieures  et  supérieures,  tuiles  plates
rouge, débris de tomettes mêlés de morceaux de mortier de construction, du mobilier
céramique : carreaux de poêles, céramiques culinaires, des débris d’os, des clous en fer,
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des débris de verre moderne de couleur verte : bouteille de vin ou bière ainsi qu’une
petite boucle.
8 À l’extérieur, à la base de la tourelle, très peu d’objets ont été trouvés. Quelques débris
de tuiles canal rouges inférieures et supérieures, des tuiles plates rouges, des tomettes
en débris, du mobilier céramique : carreaux de poêles, céramiques culinaires, des débris
d’os, des clous en fer, un carreau d’arbalète.
 
Travaux de consolidation
9 Après décrottage et nettoyage des parties à consolider, des relevés ont été effectués
avant intervention. La face extérieure a dû être purgée des moellons en décomposition
remplacés par des pierres similaires afin de stabiliser l’ensemble. La face intérieure,
moins détériorée a limité notre intervention. La partie sommitale a nécessité plus de
soins :  quelques  déposes  et  reposes  ont  été  nécessaires  ainsi  que  des  rajouts  de
moellons pour harmoniser le tout et faciliter l’évacuation des eaux pluviales. Elle a été
entièrement recouverte d’un rocaillage. L’intégralité de la tourelle a été jointoyée et
brossée. Le mortier à la chaux, mélangé au sable, est utilisé pour la maçonnerie. Pour
les joints, une addition d’arène granitique prélevée sur site donnera un plus bel aspect
à la finition. Ces opérations de maçonnerie ont été effectuées selon le process habituel et
les recommandations des services de la Drac.
 
Conclusion
10 Les  travaux  de  consolidation  ont  permis  de  sauver  et  stabiliser  cette  partie  du
monument qui, à moyen terme, allait disparaître. Il a été constaté que la tourelle de
flanquement a  été  rajoutée ultérieurement à  la  fausse-braie  est.  Des  traces  à  peine
visibles pourraient indiquer la présence de deux fentes de tir défendant l’accès à la
porte du fossé.  Le cône d’éboulement recouvrant la  tourelle a dû se former suite à
l’écroulement du logis puis a été charrié par le temps et les intempéries. Des travaux de
dégagement  furent  déjà  effectués  par  l’ancien propriétaire,  le  Baron de  Faviers,  au
milieu  du  XIXe s.  L’US2  contient  un  bloc  d’angle  du  logis  associé  à  du  mobilier
archéologique et à du verre moderne, ce qui corroborerait cette théorie.
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Fig. 1 – Tourelle sud-est maçonnée et jointoyée
Cliché : C. Frey (Les Veilleurs de Ramstein).
 
Fig. 2 – Tourelle sud-est avant intervention
Cliché : C. Frey (Les Veilleurs de Ramstein).
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Fig. 3 – Tourelle sud-est et fausse-braie
Cliché : C. Frey (Les Veilleurs de Ramstein).
 
Fig. 4 – Partie sommitale en cours de travaux
Cliché : C. Frey (Les Veilleurs de Ramstein).
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Fig. 5 – Plan de la tourelle sud-est
Dessin : V. Dossmann.
 
Fig. 6 – Relevé de la coupe sud-est, vue du dessus
Dessin : V. Dossmann.
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Fig. 7 – Relevé de l’extérieur de la tourelle sud-est
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